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Figura 1                                            
 
 
             : Civilización Homosapiens. 
              : Imperio romano. 
              : Imperio griego. 
              : Imperio egipcio. 
              : Primer restaurante en Francia. 
              : Primera Restaurante en New York. 
             : Primer Restaurante en el Tren ‘Baltimore&Ohio’. 
              : Restaurante con Servicio Automovilístico. 
              : Restaurante Mc Donald’s. 
               : Restaurante Tres Estrellas. 
              : Interior de Raymipampa Restaurante. 
               : Fachada Rancho Chileno Restaurante. 
               : Fachada Hotel El Dorado. 
               : Interior Restaurante Gourmet Hotel El Dorado. 
               : Fachada Hotel Oro Verde. 
               : Interior Restaurante Hotel Oro Verde. 
               : Interior El Jardín Restaurante. 
               : Interior Zircus Restaurante. 
               : Exterior El Cántaro Restaurante. 
                : Interior El Santo Restaurante. 
               : Interior Don Raúl Cevichería. 
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Figura 31                                   
Figura 33                                                                         
                : Exterior Mansión Alcázar Restaurante.
                : Exterior El Maíz Restaurante. 
                : Exterior El Festín Buffet Restaurante. 
                : Exterior McDonald`s Restaurante. 
                : Interior Parrilladas de Héctor.
                : Interior El Pedregal Azteca Restaurante. 
                : Tabernas en la Edad Media. 
                : ‘Las Thermopolias’. 
                : ‘Las cauponae’. 
               : Primer Bar en París. 
                : Bar en Norteamérica. 
                : Exterior de la Residencia de la ‘Suca Luisa’. 
                : Exterior de la Residencia de la ‘Mama Guada’. 
                : Exterior de la Residencia de la ‘Classius Clay’. 
                : Exterior de la Residencia de ‘Mi Escuelita’. 
                : Coctel Bar. 
                : Open Bar. 
                : Wine Bar. 
                : Beer Bar. 
               : Disco Bar. 
                : Pub Bar. 
                : Coffee Bar. 
                : Sky Bar. 
                : Tematic Bar. 
                : Interior Funk Restobar. 
                : Interior Blue Wave Bar. 
                : Estilo Glam Deco Restaurante. 
               : Estilo Urban Jungle Restaurante. 
                : Estilo Chic Restaurante. 
                : Estilo Contemporáneo Restaurante.
                : Colores Relacionados con el Glam Deco. 
                : Colores Relacionados con el Tropical o Uban Jungle. 
                : Colores Relacionados con el Chic. 
                : Colores Relacionados con el Contemporáneo. 
                : Lampara de Techo. 
                : Lampara Colgante. 
                : Interior Bau Rooftop Lounge Bar. 
               : Iluminación en Pared. 
                 : Iluminación en corredores.
                : Iluminación Sobre Mesa de Comedor. 
                : Iluminación en la Cocina. 
                : Iluminación en el área del baño.
                : Iluminación en el vestíbulo. 










Figura 111                                                                              
Figura 113                                                            
                : Sistema de Climatización Rooftop. 
                : Rejillas Lineales. 
                : Difusores Lineales. 
               : Toberas de Largo Alcance. 
                : Funcionamiento Rejillas Lineales. 
               : Funcionamientos difusores lineales de aire para locales. 
                : Toberas y Multitoberas. 
                : Funcionamiento de Toberas y Multitoberas. 
                : Islas Flotantes Acústicos. 
                : Panel Lana Mineral. 
                : Suelo Flotante o Porcelanato. 
                 : Sistema Constructivo de Suelo Flotante o Porcelanato. 
               : Suelo Flotante de Madera.
                : Sistema Constructivo Suelo Flotante Madera. 
                : Dimensiones de Mesas. 
                 : Circulación entre silla y silla. 
                : Circulación entre esquinas de mesa. 
                 : Circulación entre mesa y mesa. 
                : Holgura para silla de ruedas. 
                 : Dimensiones para silla de ruedas. 
                 : Densidad de personas en una barra de bar. 
                 : Taburete de bar. 
                : Dimensiones de barra de bar. 
                : Ergonomía en áreas de cocina. 
                 : Circulación en áreas de cocina. 
                 : Medidas antropológicas generales para baños. 
                 : Elaborado por Lizbeth Ochoa
                 : Elaborado por Lizbeth Ochoa
                 : Medidas a considerar en un baño de hombres. 
                 : Distribución y colocación de barra de apoyo en sanitarios. 
                 : Piso de Porcelanato. 
                  : Piso de madera. 
                 : Panel de Lana Mineral Kraft. 
                  : Pared de Porcelanato 3D. 
                  : Paleta de Colores. 
                  : Papel Tapiz. 
                  : Cielo Raso de Madera. 
                 : Islas Acústicas. 
                  : Provincial del Azuay en el mapa de Ecuador
                  : Parroquias de Cuenca Ecuador.
                 : Cuadro del clima de la ciudad de Cuenca.











Figura 131                                                                                     
Figura 133                                                                
                 : Soleamiento y vientos.
                : Exterior Adega Santiago Restaurante. 
                : Planta Baja Adega Santiago Restaurante
                : Corte A-A Adega Santiago Restaurante
                 : Materiales Utilizados Interior Adega Santiago Restaurante. 
                  : Cromática Interior Adega Santiago Restaurante. 
                : Interior Adega Santiago Restaurante
                : Interior Adega Santiago Restaurante
                : Interior Adega Santiago Restaurante
                : Interior Adega Santiago Restaurante
                : Interior Adega Santiago Restaurante
                 : Exterior Adega Santiago Restaurante
                : Interior Adega Santiago Restaurante
                 : Exterior Bésame Mucho Restaurante
                 : Planta Baja Bésame Mucho Restaurante
                : Sección Longitudinal Bésame Mucho Restaurante
                 : Corte T1 Bésame Mucho Restaurante
                 : Corte T1 Bésame Mucho Restaurante
                 : Corte T1 Bésame Mucho Restaurante
                 : Interior Bésame Mucho Restaurante
                 : Interior Bésame Mucho Restaurante
                 : Materiales utilizados en Bésame Mucho Restaurante
                 : Cromática Interior Bésame Mucho Restaurante
                 : Interior Bésame Mucho Restaurante
                 : Interior Bésame Mucho Restaurante
                 : Interior Bésame Mucho Restaurante
                 : Interior Bésame Mucho Restaurante
                 : Exterior Bésame Mucho Restaurante
                 : Lampara Interior Bésame Mucho Restaurante
                 : Interior Bésame Mucho Restaurante
                 : Interior Cava Bésame Mucho Restaurante
                 : Mosaico de la iglesia de San Alfonso
                 : Símbolo y forma para la propuesta de diseño.
                 : Moodboard con materiales de construcción
                  : Propuesta de diseño. Vestíbulo
                  : Estado actual y ubicación del vestíbulo
                  : Propuesta de diseño. Vestíbulo
                  : Estado actual y ubicación del vestíbulo
                  : Propuesta de diseño. Vestíbulo
                 : Estado actual y ubicación del vestíbulo
                  : Propuesta de diseño. Área de la cocina 
                  : Estado actual y ubicación del área de la cocina
                  : Propuesta de diseño. Área de la cocina









                  : Propuesta de diseño. Área de la cocina
                 : Estado actual y ubicación del área de la cocina
                  : Propuesta de diseño. Área del restaurante
                  : Estado actual y ubicación del área del restaurante
                  : Propuesta de diseño. Área lounge
                  : Estado actual y ubicación del área lounge
                  : Propuesta de diseño. Área Lounge
                  : Estado actual y ubicación del área lounge
            
                  : Propuesta de diseño. Zona de publicidad
                  : Estado actual y ubicación de la zona de publicidad
                  : Propuesta de diseño. Zona publicidad
                 : Estado actual y ubicación de la zona de publicidad
                  : Propuesta de diseño. Área bar
                  
                  : Estado actual y ubicación del área bar
                  : Propuesta de diseño. Área bar
                  : Estado actual y ubicación del área bar
                  : Propuesta de diseño. Área bar
                  : Estado actual y ubicación del área bar
                  : Propuesta de diseño. Baño mujeres
                  : Estado actual y ubicación del baño de mujeres
          
                  : Propuesta de diseño. Baño Mujeres
                 : Estado actual y ubicación del baño de mujeres
                  : Propuesta de diseño. Baño Hombres
                  : Estado actual y ubicación del baño de hombres
                  : Propuesta de diseño. Baño Hombres
                  
                  : Estado actual y ubicación del baño de hombres
                  : Estado actual y ubicación del baño de hombres
                  : Propuesta de diseño. Baño Hombres
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problema en la distribución del espacio esto trae consigo una mala circulación tanto del per-




















































en especial en Ecuador nacen en la época Republicana    
1 Queso fundido o derretido
2 “La época republicana en Quito, constituye una reseña en la cual se describen algunas de las características 



























3 Termino gastronómico que se le asocie a alta cocina y a la cultura del buen comer, también es utilizado para 












donde el cliente podrá esperar por su mesa, la decoración debe tener la mejor calidad en los ma-
tiempos de servicio , contando con amplia variedad en donde estos platillos saldrán a la mesa con 
4 Dentro de esto está el apetaizer tipo bocadito, entrada, sopa, sorbet tipo bajativo, primer fondo es decir plato 




5 Este tipo de servicio ofrece al cliente una atención de primera, en donde los camareros le atenderán, le traerán 
lo solicitado y luego de degustar les traerán la cuenta, este servicio no se ofrece en los restaurantes de comida rápida a 


























• Restaurante de alta cocina o gourmet































cedente de Estados Unidos, donde una especialidad de comida se asocia con un tema determina-




9 Conocida como técnica comercial para promocionar un grupo, local entre otras cosas; donde el principal 













































Se encuentra en sitios comerciales de gran actividad laboral es decir en centros concurridos, su 
• 





































































Circulación secundaria del personal
LEYENDA
Circulación principal del personal
PLANTA DE CIRCULACIÓN
PLANTA TRECE - PROPUESTA DE DISEÑO
EDIFICIO DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS























Circulación secundaria del personal
LEYENDA
Circulación principal del personal
PLANTA DE CIRCULACIÓN
PLANTA TRECE - PROPUESTA DE DISEÑO
EDIFICIO DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS
0 1 3 5 10
ensaladas, sá

















de ejecutar la atención al consumidor a la mesa
á


































• El personal de establecimiento debe usar protector para el cabello
• -

























tores en caso de rotura
uso de madera y cerámica































1 Cuenta con entrada de consumidores independiente de la del 
personal de servicio. 
 Infraestructura 
2 Cuenta con guardarropa y/o percheros para los consumidores.  Servicio 
3 Cuenta con vestíbulo o sala de espera, independiente del comedor 
del restaurante. 
 Infraestructura 
4 Cuenta con zona específica para bar  Infraestructura 
5 Cuenta con calefacción y/o aire acondicionado en área de comedor.  Servicio 
6 Cuenta con menú en idioma extranjero.  Servicio 
7 Cuenta con menú de vinos nacionales e importados, vinos 
espumosos, licores, aguardientes y cervezas. 
 Servicio 
8 Cuenta con cava de vinos.  Servicio 
9 Cuenta con jefe de comedor con conocimientos de un idioma 
extranjero 
 Servicio 
10 Cuenta con sommelier o persona con capacidad de explicar el menú 
de vinos y licores. 
 Servicio 
11 Cuenta con parqueadero, propio o contratado, y/o servicio de valet 
parking. 
 Servicio 
12 Cuenta con mecanismos informativos que contengan advertencias 
de alimentos que 
generan intolerancias o alergias. 
 Servicio 
13 Cuenta con servicio de reserva de mesa.  Servicio 
14 Cuenta con anfitrión para recepción de consumidores.  Servicio 
15 Cuenta con una póliza de responsabilidad civil.  Servicio 
16 Cuenta con un instrumento para que los consumidores puedan 
valorar la satisfacción del servicio prestado. 
 Servicio 
17 Cuenta con un listado de compañías de taxis de la zona y/o 
aplicaciones móviles para otorgar el servicio de taxi. 
 Servicio 
18 Cuenta con personal de seguridad capacitado y certificado 
debidamente identificado. 
 Servicio 
19 Los baños de hombres y mujeres cuentan con cambiadores para 
bebés en los dos géneros. 
 Servicio 
ANEXO D.1. REQUISITOS DE CATEGORIZACIÓN PARA RESTAURANTES 
 




1 Cuenta con entrada de consumidores independiente de la del 
personal de servicio. 
 Infraestructura 
2 Cuenta con guardarropa y/o percheros para los consumidores.  Servicio 
3 Cuenta con vestíbulo o sala de espera, independiente del comedor 
del restaurante. 
 Infraestructura 
4 Cuenta con zona específica para bar  Infraestructura 
5 Cuenta con calefacción y/o aire acondicionado en área de comedor.  Servicio 
6 Cuenta con menú en idioma extranjero.  Servicio 
7 Cuenta con menú de vinos nacionales e importados, vinos 
espumosos, licores, aguardientes y cervezas. 
 Servicio 
8 Cuenta con cava de vinos.  Servicio 
9 Cuenta con jefe de comedor con conocimientos de un idioma 
extranjero 
 Servicio 
10 Cuenta con sommelier o persona con capacidad de explicar el menú 
de vinos y licores. 
 Servicio 
11 Cuenta con parqueadero, propio o contratado, y/o servicio de valet 
parking. 
 Servicio 
12 Cuenta con mecanismos informativos que contengan advertencias 
de alimentos que 
generan intolerancias o alergias. 
 Servicio 
13 Cuenta con servicio de reserva de mesa.  Servicio 
14 Cuenta con anfitrión para recepción de consumidores.  Servicio 
15 Cuenta con una póliza de responsabilidad civil.  Servicio 
16 Cuenta con un instrumento para que los consumidores puedan 
valorar la satisfacción del servicio prestado. 
 Servicio 
17 Cuenta con un listado de compañías de taxis de la zona y/o 
aplicaciones móviles para otorgar el servicio de taxi. 
 Servicio 
18 Cuenta con personal de seguridad capacitado y certificado 
debidamente identificado. 
 Servicio 
19 Los baños de hombres y mujeres cuentan con cambiadores para 
bebés en los dos géneros. 
 Servicio 
ANEXO D.1. REQUISITOS DE CATEGORIZACIÓN PARA RESTAURANTES 
20 Cuenta con letreros que promuevan el uso eficiente del agua y 
energía eléctrica en el 
establecimiento. 
 Servicio 
21 Cuenta con un 10% mínimo del personal que acredita el nivel A2 
(nivel básico) de conocimiento de un idioma extranjero de acuerdo al 
Marco Común Europeo para las lenguas. 
 Servicio 
22 Cuenta con vestuarios y servicios higiénicos independientes para 
personal de servicio. Este lugar debe estar iluminado, ventilado y 
limpio. 
 Infraestructura 
23 Cuenta con sistema computarizado de facturación.  Servicio 
24 Cuenta con un proceso de almacenamiento e identificación de 
productos o utiliza el manejo de alimentos mediante el principio 
PEPS y PCPS. 
 BPM 
25 Cuenta con un plan de registro de temperaturas.  BPM 
26 Cuenta con sistemas de purificación de agua en áreas de 
preparación de alimentos. 
 BPM 
27 Cuenta con fuentes de abastecimiento alternativo de energía 
eléctrica en caso de necesitarlo. 
 Servicio 
28 En el área de producción, cuenta al menos con un lavadero 
exclusivamente para manos y otro para vajilla y menaje de cocina. 
 BPM 
29 Cuenta con un Licenciado en Gastronomía debidamente reconocido 
por la autoridad 
competente. 
 Servicio 
30 Cuenta con certificación de BPM o HACCP por una empresa 
calificada. 
 BPM 
31 Cuenta con área de pescadería.  BPM 
32 Cuenta con área de carnicería.  BPM 
33 Cuenta con área de panadería o pastelería.  BPM 
34 Cuenta con área separada de cocina caliente y cocina fría.  BPM 
35 Cuenta con cámaras de refrigeración.  BPM 
36 Cuenta con cámaras de congelación.  BPM 
37 Cuenta con facilidades de pago electrónico (transferencia, pay pal, 
tarjeta de débito/ crédito y/o dinero electrónico). 
 Servicio 
38 Debe contar con instrumentos de control de acidez del aceite. 
Respetando los parámetros del ARCSA en relación de uso del aceite 
 BPM 
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 Servicio 
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 Servicio 
38 Debe contar con instrumentos de control de acidez del aceite. 
Respetando los parámetros del ARCSA en relación de uso del aceite 
 BPM 
39 Cuenta con un plan maestro de limpieza.  BPM 
40 Las áreas de servicio cuentan con sistemas de ventilación natural 
y/o forzada que permita el flujo del aire y la no acumulación de 
olores. 
 Servicio 
41 Cuenta con vestíbulo o sala de espera, en el cual podrá instalarse un 










1 Cuenta con entrada de clientes independiente de la del personal de 
servicio. 
 Infraestructura 
2 Cuenta con calefacción y/o aire acondicionado en área de servicio.  Servicio 
3 Cuenta con vestuarios y servicios higiénicos independientes para 
personal de servicio. Este lugar debe estar iluminado, ventilado y 
limpio. 
 Infraestructura 
4 Cuenta con menú en idioma extranjero.  Servicio 
5 Cuenta con menú de vinos nacionales e importados, vinos 
espumosos, licores, cervezas y aguardientes. 
 Servicio 
6 Cuenta con parqueadero, propio o contratado, y/o servicio de valet 
parking. 
 Servicio 
7 Cuenta con servicio de reserva de mesa.  Servicio 
8 Cuenta con letreros que promuevan el uso eficiente del agua y energía 
eléctrica en el establecimiento. 
 Servicio 
9 Cuenta con un 10% mínimo del personal que acredita el nivel A2 (nivel 
básico) de conocimiento de un idioma extranjero de acuerdo al Marco 
Común Europeo para las lenguas. 
 Servicio 
10 Cuenta con un plan de registro de temperaturas en equipos de 
congelación y refrigeración. 
 BPM 
11 Cuenta con sistemas de purificación de agua en áreas de preparación 
de alimentos y/o bebidas. 
 BPM 
12 Cuenta con fuentes de abastecimiento alternativo de energía eléctrica 
en caso de necesitarlo. 
 Servicio 
13 Cuenta con un listado de compañías de taxis de la zona y/o 
aplicaciones móviles para otorgar el servicio de taxi. 
 Servicio 
14 Cuenta con sistema de facturación.  Servicio 
15 Cuenta con carta de alimentos  Servicio 
16 Cuenta con área específica para presentaciones en vivo.  Servicio 
17 Cuenta con una póliza de responsabilidad civil  Servicio 
18 Cuenta con plan de limpieza  BPM 
19 Contar con facilidades de pago electrónico (transferencia, pay pal, 
tarjeta de débito/ crédito y/o dinero electrónico) 
 Servicio 
ANEXO C.1 REQUISITOS DE CATEGORIZACIÓN PARA BARES 
20 Cuenta con letreros que promuevan el uso eficiente del agua y 
energía eléctrica en el 
establecimiento. 
 Servicio 
21 Cuenta con un 10% mínimo del personal que acredita el nivel A2 
(nivel básico) de conocimiento de un idioma extranjero de acuerdo al 
Marco Común Europeo para las lenguas. 
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 Servicio 
28 En el área de producción, cuenta al menos con un lavadero 
exclusivamente para manos y otro para vajilla y menaje de cocina. 
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 Servicio 
38 Debe contar con instrumentos de control de acidez del aceite. 
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Común Europeo para las lenguas. 
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en caso de necesitarlo. 
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17 Cuenta con una póliza de responsabilidad civil  Servicio 
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ANEXO C.1 REQUISITOS DE CATEGORIZACIÓN PARA BARES 
20 Contar con aislamiento acústico que garantice la insonorización a los 
estándares permitidos 
 Infraestructura 















corta y ayudará -
-
-
este estilo es la sensación de lujo, dinero, elegancia y dise-
-
les está el cristal, el aluminio y el vidrio en cuanto a decora-


















éste puede llegar 
-

































La iluminación para puntos focales se caracteriza por su iluminación de forma brillante por lo que es 
atraída por el ojo humano por lo tanto sirve para orientar o atraer gente, como podemos ver en la Fi-










vista de la misma resulte agradable, la clave para este tipo de iluminación es hacia abajo con “luces 
-
trados, accesorios ocultos en los canales de vidrio, arriba de la barra, o, a menudo, con accesorios 
colgantes decorativos, una vez más con la luz fría y viva de las lámpara de halógeno” (Jill, 2001) ., 
este tipo de lámpara libera calor por lo que se recomienda que los rayos que dirige el dicroico vaya 
directo a la parte de los alimentos debido a que el 60% de calor se encuentra detrás de esta lámpara, 







La iluminación en los corredores o pasillos de restaurantes se trabaja con una iluminación general 
ón situada cerca del suelo, se reco-
á
á
En el á ó -
berá caer en una á -
ó
no puedan ver las bombillas de las lá -
ó














directa en los centros de trabajo y lá á 
a tener una mejor claridad y sirve como decoración, toda esta iluminació
del d á a los empleados del área de la 
cocina una sensació
ìa general desde la parte del cielo raso como lo in-
á á trabajando 
en un baño grande se emplearán dos tipos de lá ó
á










Luminaria Características Tipo de luz Grados Kelvin 
Iluminación general 
del restaurante 
Lámparas de techo Se garantiza una 
iluminación 
uniforme 
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Se utiliza luz 
brillante por lo que 
atrae atención de 
las personas 
Luz puntual / 












utilizar luces hacia 
debajo es decir 
empotradas en el 
cielo raso 









utilizar la luz en el 
cielo raso o cerca 
del piso 
Luz general / 
Fría o neutra 
4000k a 
6500k 
Mesas Lampara colgantes La luz debe caer 
en un área un 
poco mayor que 
la mesa 
Luz indirecta y 
difusa / Fría 
6000k a 
6500k 
Cocina Lámparas de techo 






los centros de 
trabajo para que 
facilite el mismo 




baños Plafón  
Foco downlight 
Tiras led 




tamaño del baño 
Luz general y 
directa / Fría 
6000k a 
6500k 
Entrada / Vestíbulo Dicroicos 
Lámparas 
innovadoras  
Iluminación en el 
cielo raso con 
dirección hacia el 
suelo o a la pared 
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e l é c t r i c o s 
no se re-


























Figura 67 Figura 68
ins-
o desde una unidad central, de donde el aire se distribuye 
-




















o se impulsa 
-
Figura 70 Figura 71
Figura 74 Figura 75
Figura 69










á a reducir 
drásticamente el nivel de sonido, todos estos materiales tienen un espesor y depende del espesor la 
el restaurante por ejemplo en un restaurante donde el concepto es la cocina al aire libre la reverbe-
11
10 Índice de medida de reducción de sonido de tantos decibelios (SEO, 2019).
11 Es una escala de ponderación denominada ‘A’ que reporta los sonidos más posibles a la sensibilidad humana 
(Ley de gestión ambiental, 2003).
-
nado por actividades terciarias es decir por las per-















Panel de lana mineral son ideales para pro-
aislamiento térmico, absorción de sonido y 
pero también su presentación puede ser en 
-
panel presenta revestimiento en los dos la-
dos, pero solo en el uno cuenta con una lámi-
-
-
absorbe el impacto y las vibraciones, como 

















adecuada donde los clientes pasaran sentados un largo tiempo, las sillas y los sillones son acol-
más comunes de las mesas son para dos y cuatro comensales, si se desea una mesa más amplia 
-




































á para la presentación de la mis-
En la cocina también debemos tener en cuenta las dimensiones básicas o principales para la colo-











un restaurante dentro de estos se encuentra el área de secos donde se almacena implementos de 
congelación este espacio presenta una cámara de congelación directa para las carnes y el área de 
-
-





















1. Resistencia el calor
2. 
con acabado brillante se suelen rayar con más facilidad
3. Es tres veces más resistente a la cerámica




dera presenta diminutos poros, pero estos al ser tratados no retiene polvo ni insectos 
-
1. Cálido en el espacio
2. Resistente a sustancias corrosivas y a golpes
3. Reduce el sonido
4. No son resistentes a la humedad













1. Alta resistencia térmica
2. Tabla más ligera
3. Gran durabilidad
4. Aportan ahorro energético en un ambiente frío
5. Son hidrófugos -
• Porcelanato
-






2. Dilución en agua

















1. Resistente al fuego y a las rupturas
2. Fácil limpieza
3. Oculta imperfecciones de la pared





2. No sufre oxidación
3. Presenta poca resistencia a impactos fuertes













1. Cuando los paneles son puros absorbe mejor la acústica a comparación de los que 
son pintados
2. Las perforaciones funcionan como difusores acústicos que ayudan a romper con la 
onda del ruido y cambian la forma del sonido 










































pero paralelamente a esto surge el ánimo de conservar y renovar las casas coloniales para volverlas 
Ubicación en la ciudad 
centros comerciales, instituciones banca-
-
-
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Locales Pisos Paredes

















































material se la puede encontrar en el entablado del piso en un color medio, en el revestimiento de la 





ven de separación entre el restaurante y el centro 
-
















área de lavado, en la cocina se puede encontrar 
-
-
rante cuenta con una iluminación natural buena 
-
generando espacios más claros con la ayuda de 
de la entrada del restaurante y sobre el bar, tam-
c ámpara tienen de 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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drios como en el piso, a esto le acompaña un estilo 
por su decoración, el industrial por las lámparas, 


























Se emplea en el restaurante sillas, taburetes, mesas cuadradas, 
madera y la otra es la silla de metal de la marca italiana Pedrali, en 


















En el área del bar y los mesones de la cocina abierta se uti-
resalte estas áreas, sobre la cocina abierta se emplea una 



































dentro de los mosaicos encontrados en los pisos de las casas patrimoniales y pueda representar 












ayuda de la cromática se puede obtener un restobar estético en el cual se va a emplear una com-




















de la cocina, el restaurante, el bar y los baños, cada uno de estos espacios contará con un trabajo 
donde está el restaurante y el bar más conocida como un área lounge y como la tercera se en-
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OBSERVACIONES: Calefón a gas















































2x10AWG + 1x12AWQ -
3/4Ø
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Esta área está considerada para recibir a los clientes al restobar, se considera un lu-
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encuentra ubicada en la mitad del restaurante y del bar, en este espacio se puede encontrar un tra-
color espresso con acabado mate, también se observa un cambio de piso a un nivel superior donde 
-
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Figura 177
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Esta área del baño cuenta con materiales mate y brillantes, en el caso de los materiales mate es el 




















































1 Placa de marmól ‘calacatta’ de 2.50 x 1.60 de 3mm
2 Tablero de madera’carvalho indiano’ de 12mm
4 Marmol ‘calacatta’ biselado
5 Madera contrachapada ‘metropolitan de 12mm
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Piso 13 de la Cámara de Industria de la ciudad de Cuenca
Área de terreno 402m2
Obras preliminares
1 Derrocamiento de paredes m2 197,82 3,59$          710,17$            
2 Remoción del cielo raso m2 337,31 4,02$          1.355,98$         
3 Remoción pisos de cerámica m2 343,55 4,90$          1.683,39$         
4 Retiro de puntos de agua pto 16 7,94$          127,04$            
5 Desmontaje de puertas u 21 6,38$          246,75$            
6 Retiro de piezas sanitarias u 16 11,90$        190,40$            
7 Desalojo de material con volqueta con carga manual u 1 10,78$        10,78$              
8 Limpieza final m2 359,94 1,34$          482,31$            
Mampostería 
9 Mampostería de ladrillo m2 237,1 16,76$        3.973,79$         
10 Duelas de madera m2 585 3,48$          2.035,80$         
Pisos
11 Piso de cerámica hidraulica m2 162,75 18,88$        3.072,72$         
12 Porcelanato liquido m2 27,9 11,65$        325,03$            
13 Porcelanato maderado m2 72,97 38,49$        2.808,61$         
14 Revestimiento de cemento pulido m2 80,28 21,75$        1.746,09$         
Cielo raso
15 Cielo raso de gypsum, incluye empaste y pintura m2 339,24 15,54$        5.271,78$         
16 Plafones acústicos de absorción u 116 32,50$        3.770,00$         
Instalaciones sanitarias
17 Inodoros u 5 355,34$      1.776,70$         
18 Urinarios u 2 299,34$      598,68$            
19 Lavamanos u 5 109,53$      547,65$            
20 Grifería para lavamanos u 5 392,36$      1.961,80$         
21 Instalación de punto de agua caliente pto 3 22,44$        67,32$              
22 Instalación de punto de agua fría pto 17 23,51$        399,67$            
23 Instalación de aguas servidas pto 18 48,83$        878,94$            
24 Llave de paso u 11 25,65$        282,15$            
Acabados
25 Enlucido interior para paredes nuevas m2 367,36 5,54$          2.035,17$         
26 Empastado interior m2 106,46 2,31$          245,92$            
27 Pintura interior m2 44,22 9,88$          436,89$            
28 Tapiz vestíbulo m2 6,46 122,44$      790,96$            
29 Tapiz restaurante m2 29,17 122,44$      3.571,57$         
30 Tapiz baño m2 17,52 127,44$      2.232,74$         
31 Enlucido con acabado de cemento pulido m2 116,61 34,09$        3.975,23$         
Puertas
32 Puerta plafonada  de madera una hoja u 5 347,12$      1.735,60$         
33 Puerta plafonada de madera corredera u 2 153,84$      307,68$            
34 Puerta plafonada de madera de dos hojas u 2 1.217,97$  2.435,94$         
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Metal
35 Aluminio compuesto 4mm m2 18,92 68,43$        1.295,31$         
Instalaciones eléctricas
36 Punto de luz pto 121 29,27$        3.541,67$         
Luminarias 
37 Luminaria general Franca u 55 25,14$        1.382,70$         
38
Perfileria led para empotrar 1 linea de barra de alto 
brillo de 18w ml 17,72 9,80$          173,65$            
39 Rollo de tira led para el baño ml 17,72 14,00$        248,08$            
40 Lamparas de barra de cocina u 8 32,14$        257,12$            
41 Lamparas de restaurante u 22 35,00$        770,00$            
42 Lamparas de área lounge u 7 67,57$        472,99$            
43 Lamparas de bar u 12 26,48$        317,76$            
44 Lamparas de barra de bar u 3 278,18$      834,54$            
45 Lamparas de área de publicidad u 10 8,56$          85,60$              
46 Lampara de vestíbulo u 1 168,00$      168,00$            
47 Lamparas spot u 10 12,14$        121,40$            
48 Luz led indirecta vestíbulo ml 1,53 14,00$        21,42$              
49 Luz led indirecta barras ml 12,5 14,00$        175,00$            
Carpintería en madera 
50 Barra de apoyo para baños u 1 228,11$      228,11$            
51 Cerradura baño Geoball u 4 20,51$        82,04$              
52 Mampara de vidrio lamina 6mm m2 16,84 88,35$        1.488,52$         
53 Zócalos de pared ml 20,21 90,00$        1.818,90$         
Mobiliario especial
54
Mueble bajo de cocina,sin puertas y con iluminación 
en la parte inferior, según diseño ml 7,14 324,00$      2.313,36$         
55
Torre de hornos, con espacio para hornos y frente de 
puerta ml 1,14 280,00$      319,20$            
56 Alacena según diseño ml 1,52 180,00$      273,60$            
57
Mueble bajo de bar, sin puertas y con iluminación en 
la parte inferior, según diseño ml 9,75 295,68$      2.882,88$         
58 Mueble alto de bar, según diseño ml 4,15 450,32$      1.868,83$         
59 Counter, según diseño ml 1,53 250,00$      1.488,52$         
60 Closet del counter ml 1,72 260,00$      447,20$            
61 Closet del personal ml 1,4 260,00$      364,00$            
Jardinería
62 Duranta u 15 1,59$          23,85$              
Otros accesorios
63 Silla restaurante, Danai colineal u 16 280,00$      4.480,00$         
64 Silla lounge, Hest colineal u 16 176,00$      2.816,00$         
65 Silla bar u 12 230,00$      2.760,00$         
66 Mesa cuadrada u 4 670,00$      2.680,00$         
67 Mesa comedor elsa colineal u 4 712,00$      2.848,00$         
68 Sofás lounge 3p u 2 1.598,40$  3.196,80$         
69 Sofás lounge 2p u 1 928,00$      928,00$            









71 Columpios u 2 126,44$      252,88$            
72 Taburete de cocina u 4 320,00$      1.280,00$         
73 Taburete de bar u 6 336,00$      2.016,00$         
74 Cojines rosados urbano u 32 10,00$        320,00$            
75 Cojines dorados poma rosa u 9 12,59$        113,31$            
76 Coijines azules urbano u 8 10,00$        80,00$              
77 Cojines plateados u 8 18,99$        151,92$            
78 Jarrón azul silver u 3 62,99$        188,97$            
79 Jardín artificial tropical 100x50 u 9 42,78$        385,02$            
80 Jardín artificial hiedra 100x50 u 87 26,21$        2.280,27$         
81 Malla electro soldada de 5mm cada 10cm m2 13,25 4,83$          640,03$            
82 Letras neón u 40 13,00$        520,00$            
Diseño interior
83 Diseño m2 359,94 7,00$          2.519,58$         
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en la parte inferior, según diseño ml 7,14 324,00$      2.313,36$         
55
Torre de hornos, con espacio para hornos y frente de 
puerta ml 1,14 280,00$      319,20$            
56 Alacena según diseño ml 1,52 180,00$      273,60$            
57
Mueble bajo de bar, sin puertas y con iluminación en 
la parte inferior, según diseño ml 9,75 295,68$      2.882,88$         
58 Mueble alto de bar, según diseño ml 4,15 450,32$      1.868,83$         
59 Counter, según diseño ml 1,53 250,00$      1.488,52$         
60 Closet del counter ml 1,72 260,00$      447,20$            
61 Closet del personal ml 1,4 260,00$      364,00$            
Jardinería
62 Duranta u 15 1,59$          23,85$              
Otros accesorios
63 Silla restaurante, Danai colineal u 16 280,00$      4.480,00$         
64 Silla lounge, Hest colineal u 16 176,00$      2.816,00$         
65 Silla bar u 12 230,00$      2.760,00$         
66 Mesa cuadrada u 4 670,00$      2.680,00$         
67 Mesa comedor elsa colineal u 4 712,00$      2.848,00$         
68 Sofás lounge 3p u 2 1.598,40$  3.196,80$         
69 Sofás lounge 2p u 1 928,00$      928,00$            
70 Sofás de bar u 3 1.400,00$  4.200,00$         
71 Columpios u 2 126,44$      252,88$            
72 Taburete de cocina u 4 320,00$      1.280,00$         
73 Taburete de bar u 6 336,00$      2.016,00$         
74 Cojines rosados urbano u 32 10,00$        320,00$            
75 Cojines dorados poma rosa u 9 12,59$        113,31$            
76 Coijines azules urbano u 8 10,00$        80,00$              
77 Cojines plateados u 8 18,99$        151,92$            
78 Jarrón azul silver u 3 62,99$        188,97$            
79 Jardín artificial tropical 100x50 u 9 42,78$        385,02$            
80 Jardín artificial hiedra 100x50 u 87 26,21$        2.280,27$         
81 Malla electro soldada de 5mm cada 10cm m2 13,25 4,83$          640,03$            
82 Letras neón u 40 13,00$        520,00$            
Diseño interior
83 Diseño m2 359,94 7,00$          2.519,58$         












vestigación de soleamiento y vientos en base a la ubicación de los planos, para obtener un 

































RUBRO: Nº RUBRO: 1
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,08
Barreta de 16lb 1 17,74 0,02 0,45 $0,02
Carretilla BELLOTA 1 53,39 0,05 0,45 $0,05
Combo 1 8,65 0,01 0,45 $0,01
Pala de mango de maera BELLOTA 1 8,81 0,01 0,45 $0,01
SUBTOTAL M $0,17
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,45 $1,61
Albañil E.O. D2 1 3,62 3,62 0,45 $1,63
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,40 0,45 $0,18
SUBTOTAL N $3,42
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
-$                 
SUBTOTAL O -$                 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $3,59
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$3,59
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 2
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,17
Andamio 1 0,05 0,05 0,44 $0,02
Taladro Eléctrico 1 1,1 1,1 0,44 $0,48
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Derrocamiento de paredes 
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Remoción del cielo raso
SUBTOTAL M $0,68
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,44 $1,58
Albañil E.O. D2 1 3,62 3,62 0,44 $1,59
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,40 0,44 $0,18
SUBTOTAL N $3,34
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $4,02
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$4,02
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 3
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. 0,12
SUBTOTAL M 0,12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 0,20 3,58 0,72 0,50 0,36
Albañil E.O. D2 1,00 3,62 3,62 0,50 1,81
Maestro mayor E.O.C1 0,10 4,01 0,40 0,50 0,20
SUBTOTAL N 2,37
MATERIALES





COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS











DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,44 $1,58
Albañil E.O. D2 1 3,62 3,62 0,44 $1,59
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,40 0,44 $0,18
SUBTOTAL N $3,34
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $4,02
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$4,02
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 3
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. 0,12
SUBTOTAL M 0,12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 0,20 3,58 0,72 0,50 0,36
Albañil E.O. D2 1,00 3,62 3,62 0,50 1,81
Maestro mayor E.O.C1 0,10 4,01 0,40 0,50 0,20
SUBTOTAL N 2,37
MATERIALES





COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Remoción de pisos de ceramica






RUBRO: Nº RUBRO: 4
FECHA: UNIDAD: pto
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. 0,12
Playo Stanley 2,00 6,24 0,01 0,00 0,01
Juego de llaves Stanley 1,00 45,00 0,04 0,00 0,04
SUBTOTAL M 0,17
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 0,20 3,58 0,72 0,50 0,36
Albañil E.O. D2 1,00 3,62 3,62 0,50 1,81
Maestro mayor E.O.C1 0,10 4,01 0,40 0,50 0,20
SUBTOTAL N 2,37
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tapón de PVC 1/2" u 1,00 4,28 4,28
Pegamento POLIPEGA l 0,09 8,76 0,79
SUBTOTAL O 5,07
TRANSPORTE






RUBRO: Nº RUBRO: 5
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13
Retiros de punto de agua
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Desmontaje de puertas
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)






RUBRO: Nº RUBRO: 4
FECHA: UNIDAD: pto
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. 0,12
Playo Stanley 2,00 6,24 0,01 0,00 0,01
Juego de llaves Stanley 1,00 45,00 0,04 0,00 0,04
SUBTOTAL M 0,17
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 0,20 3,58 0,72 0,50 0,36
Albañil E.O. D2 1,00 3,62 3,62 0,50 1,81
Maestro mayor E.O.C1 0,10 4,01 0,40 0,50 0,20
SUBTOTAL N 2,37
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tapón de PVC 1/2" u 1,00 4,28 4,28
Pegamento POLIPEGA l 0,09 8,76 0,79
SUBTOTAL O 5,07
TRANSPORTE






RUBRO: Nº RUBRO: 5
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13
Retiros de punto de agua
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Desmontaje de puertas
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,30
SUBTOTAL M $0,30
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,8 $2,86
Albañil E.O. D2 1 3,62 3,62 0,8 $2,90
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,8 $0,32
SUBTOTAL N $6,08
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $6,38
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$6,38
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 6
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,57
SUBTOTAL M $0,57
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 1,49 $5,33
Albañil E.O. D2 1 3,62 3,62 1,49 $5,39
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 1,49 $0,60
SUBTOTAL N $11,33
MATERIALES
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"











DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,30
SUBTOTAL M $0,30
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,8 $2,86
Albañil E.O. D2 1 3,62 3,62 0,8 $2,90
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,8 $0,32
SUBTOTAL N $6,08
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $6,38
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$6,38
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 6
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,57
SUBTOTAL M $0,57
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 1,49 $5,33
Albañil E.O. D2 1 3,62 3,62 1,49 $5,39
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 1,49 $0,60
SUBTOTAL N $11,33
MATERIALES
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Retiro de piezas sanitarias
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $11,90
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$11,90
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Desalojo de material con volqueta (transporte 10km) carga manualNº RUBRO: 7
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,39
Volqueta 8 m3 0,2 25 5 0,5 $2,50
SUBTOTAL M $2,89
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 4 3,58 14,32 0,5 $7,16
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,5 $0,20
Chofer E.O. C1 0,2 5,26 $1,05 0,5 $0,53
SUBTOTAL N $7,89
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $10,78
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$10,78COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $11,90
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$11,90
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Desalojo de material con volqueta (transporte 10km) carga manualNº RUBRO: 7
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,39
Volqueta 8 m3 0,2 25 5 0,5 $2,50
SUBTOTAL M $2,89
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 4 3,58 14,32 0,5 $7,16
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,5 $0,20
Chofer E.O. C1 0,2 5,26 $1,05 0,5 $0,53
SUBTOTAL N $7,89
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $10,78
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$10,78COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Limpieza manual del terreno Nº RUBRO: 8
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,06
SUBTOTAL M $0,06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,32 $1,15
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,32 $0,13
SUBTOTAL N $1,28
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $1,34
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$1,34
Mamposteria 
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Mampostería de ladrillo artesanal 27x13x9 cm Nº RUBRO: 9
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,34
Andamio 1,3 0,05 0,065 0,8889 $0,06
SUBTOTAL M $0,40
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,8889 $3,18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)









OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Limpieza manual del terreno Nº RUBRO: 8
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,06
SUBTOTAL M $0,06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,32 $1,15
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,32 $0,13
SUBTOTAL N $1,28
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $1,34
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$1,34
Mamposteria 
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Mampostería de ladrillo artesanal 27x13x9 cm Nº RUBRO: 9
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,34
Andamio 1,3 0,05 0,065 0,8889 $0,06
SUBTOTAL M $0,40
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,8889 $3,18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,8889 $0,36
Albañil E.O.D2 1 3,62 $3,62 0,8889 $3,22
SUBTOTAL N $6,76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Agua m3 0,006 0,74 0,00$               
Arena m3 0,022 14,5 0,32$               
Cemento Portland saco 0,111 8,22 0,91$               
Ladrillo panelon u 31 0,27 8,37$               
SUBTOTAL O 9,61$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $16,76
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$16,76
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Tirilla de madera de 2x3cm para cielo raso Nº RUBRO: 10
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,03
Andamio 1,3 0,05 0,065 0,8889 $0,06
SUBTOTAL M $0,90
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Ayudante montador de cielo rasos 1 3,58 4,6 0,045 $0,21
SUBTOTAL N $0,21
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
tirillas de 2x3cm de madera de pino 
tratada en autoclave, con clase de uso 4 m3 0,06 2 2,06$               
Tornillo autoperforante para madera, 
de 3,5mm de diámetro y 50mm de 
longitud, de acero galvanizado con 
revestimiento de cromo ud 2,5 0,07 0,18$               
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,8889 $0,36
Albañil E.O.D2 1 3,62 $3,62 0,8889 $3,22
SUBTOTAL N $6,76
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Agua m3 0,006 0,74 0,00$               
Arena m3 0,022 14,5 0,32$               
Cemento Portland saco 0,111 8,22 0,91$               
Ladrillo panelon u 31 0,27 8,37$               
SUBTOTAL O 9,61$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $16,76
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$16,76
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Tirilla de madera de 2x3cm para cielo raso Nº RUBRO: 10
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,03
Andamio 1,3 0,05 0,065 0,8889 $0,06
SUBTOTAL M $0,90
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Ayudante montador de cielo rasos 1 3,58 4,6 0,045 $0,21
SUBTOTAL N $0,21
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
tirillas de 2x3cm de madera de pino 
tratada en autoclave, con clase de uso 4 m3 0,06 2 2,06$               
Tornillo autoperforante para madera, 
de 3,5mm de diámetro y 50mm de 
longitud, de acero galvanizado con 
revestimiento de cromo ud 2,5 0,07 0,18$               
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Clavo, de 4mm de diametro y 40mm de 
longitud, de acero galvanizado de alta 
adherencia ud 2,5 0,05 0,13$               
SUBTOTAL O 2,37$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $3,48
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$3,48
Pisos
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Cerámica hidráulica Nº RUBRO: 11
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,27
Cortadora eléctrica 1 0,75 0,75 0,7 $0,53
SUBTOTAL M $0,80
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,7 $2,51
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,7 $0,28
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 $3,62 0,7 $2,54
SUBTOTAL N $5,33
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Agua m3 0,02 0,74 0,01$               
Empore kg 0,25 3,05 0,76$               
Mortero hidraulico ceramica kg 4,5 0,19 0,85$               
ceramica hidraulica 50x50cm m2 1,05 10,08 11,13$             
SUBTOTAL O 12,75$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL COSTO DIRECTO $18,88
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$18,88
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Porcelanato liquido Nº RUBRO: 12
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,26
Soplete 0,1 3 0,3 0,67 $0,20
Pulidora 0,1 4,6 0,46 0,67 $0,31
SUBTOTAL M $0,77
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,67 $2,40
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,67 $0,27
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 $3,62 0,67 $2,43
SUBTOTAL N $5,10
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Porcelanato liquido gal 0,1 57,83 5,78$               
SUBTOTAL O 5,78$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $11,65
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$11,65
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Porcelanato amaderado Nº RUBRO: 13
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,30
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)









TOTAL COSTO DIRECTO $18,88
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$18,88
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Porcelanato liquido Nº RUBRO: 12
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,26
Soplete 0,1 3 0,3 0,67 $0,20
Pulidora 0,1 4,6 0,46 0,67 $0,31
SUBTOTAL M $0,77
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,67 $2,40
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,67 $0,27
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 $3,62 0,67 $2,43
SUBTOTAL N $5,10
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Porcelanato liquido gal 0,1 57,83 5,78$               
SUBTOTAL O 5,78$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $11,65
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$11,65
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Porcelanato amaderado Nº RUBRO: 13
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,30
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cortadora eléctrica 0,1 0,75 0,75 0,8 $0,60
SUBTOTAL M $0,90
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,8 $2,86
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,8 $0,32
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 $3,62 0,8 $2,90
SUBTOTAL N $6,08
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Agua m3 0,01 0,74 0,01
Nivelador de ceramica y porcelanato brida 100u 0,01 2,65 0,03
Empore kg 0,25 3,05 0,76
Mortero kg 5 0,44 2,2
Porcelanato 19x120cm m2 1,05 27,03 28,08$             
SUBTOTAL O 31,51$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $38,49
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$38,49
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Revestimiento de cemento pulido Nº RUBRO: 14
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,06
SUBTOTAL M $0,06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Pulidor de pisos 1 3,58 6,63 0,19 $1,30
Ayudante pulidor de pisos 1 4,01 $4,66 0,19 $0,91
SUBTOTAL N $2,21
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
Cortadora eléctrica 0,1 0,75 0,75 0,8 $0,60
SUBTOTAL M $0,90
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,8 $2,86
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,8 $0,32
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 $3,62 0,8 $2,90
SUBTOTAL N $6,08
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Agua m3 0,01 0,74 0,01
Nivelador de ceramica y porcelanato brida 100u 0,01 2,65 0,03
Empore kg 0,25 3,05 0,76
Mortero kg 5 0,44 2,2
Porcelanato 19x120cm m2 1,05 27,03 28,08$             
SUBTOTAL O 31,51$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $38,49
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$38,49
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Revestimiento de cemento pulido Nº RUBRO: 14
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,06
SUBTOTAL M $0,06
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Pulidor de pisos 1 3,58 6,63 0,19 $1,30
Ayudante pulidor de pisos 1 4,01 $4,66 0,19 $0,91
SUBTOTAL N $2,21
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
Pulidora para pisos de hormigos, 
compuesta por platos giratorios a los 
que se acoplan una serie de muelas 
abrasivas, refrigeradas con agua. m3 0,171 5,15 0,88
SUBTOTAL O 0,88$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $3,24
COSTO INDIRECTO 0 $0,09
$3,24
Cielo raso
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Cielo Raso Gypsum de Antihumedad 1/2" , Inc. Empaste y pinturaNº RUBRO: 15
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,34
Taladro eléctrico 1 1,1 1,1 0,6 $0,66
SUBTOTAL M $1,00
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 2 3,58 7,16 0,6 $4,30
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,6 $0,24
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 $3,62 0,6 $2,17
SUBTOTAL N $6,71
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Lija hoja 0,033 0,58 0,02$               
Cinta de papel  5cm x 75 m rollo 0,02 3,3 0,07$               
Corner PVC Z 3m m 0,12 0,6 0,07$               
Ángulo Galvanizado 3/4" x 3/4" x 10 m 1 0,15 0,15$               
Tornillo de estructura u 15 0,01 0,15$               
Tornillo de plancha u 40 0,01 0,40$               
Perfil primario 1 5/8 X 12" X 1 /6 M m 1,5 0,29 0,44$               
Masilla para junta (GYPSUM) caneca 0,022 25 0,55$               
Estuco para interiores gal 0,055 10,5 0,58$               
Pintura de caucho Vinyl Acrílico gal 0,044 18,21 0,80$               
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS









Pulidora para pisos de hormigos, 
compuesta por platos giratorios a los 
que se acoplan una serie de muelas 
abrasivas, refrigeradas con agua. m3 0,171 5,15 0,88
SUBTOTAL O 0,88$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $3,24
COSTO INDIRECTO 0 $0,09
$3,24
Cielo raso
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Cielo Raso Gypsum de Antihumedad 1/2" , Inc. Empaste y pinturaNº RUBRO: 15
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,34
Taladro eléctrico 1 1,1 1,1 0,6 $0,66
SUBTOTAL M $1,00
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 2 3,58 7,16 0,6 $4,30
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,6 $0,24
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 $3,62 0,6 $2,17
SUBTOTAL N $6,71
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Lija hoja 0,033 0,58 0,02$               
Cinta de papel  5cm x 75 m rollo 0,02 3,3 0,07$               
Corner PVC Z 3m m 0,12 0,6 0,07$               
Ángulo Galvanizado 3/4" x 3/4" x 10 m 1 0,15 0,15$               
Tornillo de estructura u 15 0,01 0,15$               
Tornillo de plancha u 40 0,01 0,40$               
Perfil primario 1 5/8 X 12" X 1 /6 M m 1,5 0,29 0,44$               
Masilla para junta (GYPSUM) caneca 0,022 25 0,55$               
Estuco para interiores gal 0,055 10,5 0,58$               
Pintura de caucho Vinyl Acrílico gal 0,044 18,21 0,80$               
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
Perfil secundario 2 1/2 x 12 FURRING 
CHANNEL  6M m 2,7 0,31 0,84$               
Gypsum de humedad 1/2" plancha 0,34 11,1 3,77$               
SUBTOTAL O 7,83$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $15,54
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$15,54
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Plafones acústicos de absorción Nº RUBRO: 16
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,34
Taladro eléctrico 1 1,1 1,1 0,6 $0,66
SUBTOTAL M $1,00
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 $2,50 0,6 $1,50
SUBTOTAL N $1,50
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Plafon acústico u 1 30 30,00$             
SUBTOTAL O 30,00$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $32,50
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$32,50
Instalaciones sanitarias 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
Perfil secundario 2 1/2 x 12 FURRING 
CHANNEL  6M m 2,7 0,31 0,84$               
Gypsum de humedad 1/2" plancha 0,34 11,1 3,77$               
SUBTOTAL O 7,83$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $15,54
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$15,54
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Plafones acústicos de absorción Nº RUBRO: 16
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,34
Taladro eléctrico 1 1,1 1,1 0,6 $0,66
SUBTOTAL M $1,00
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 $2,50 0,6 $1,50
SUBTOTAL N $1,50
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Plafon acústico u 1 30 30,00$             
SUBTOTAL O 30,00$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $32,50
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$32,50
Instalaciones sanitarias 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Inodoro Blanco Nº RUBRO: 17
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $1,15
SUBTOTAL M $1,15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 3,0303 $10,85
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 3,0303 $1,22
Plomero E.O.D1 1 3,62 3,62 3,0303 $10,97
SUBTOTAL N $23,03
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
inodoro fontana suspendido u 1 331,16 331,16$           
SUBTOTAL O 331,16$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $355,34
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$355,34
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 18
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 1,15
SUBTOTAL M 1,15
MANO DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Urinario (no incluye grifería9









OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Inodoro Blanco Nº RUBRO: 17
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $1,15
SUBTOTAL M $1,15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 3,0303 $10,85
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 3,0303 $1,22
Plomero E.O.D1 1 3,62 3,62 3,0303 $10,97
SUBTOTAL N $23,03
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
inodoro fontana suspendido u 1 331,16 331,16$           
SUBTOTAL O 331,16$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $355,34
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$355,34
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 18
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 1,15
SUBTOTAL M 1,15
MANO DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Urinario (no incluye grifería9
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 3,03 10,8474
Plomero E.O.D2 1 3,62 3,62 3,03 10,9686
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 3,03 1,21503
SUBTOTAL N 23,03103
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Silicón tbo 0,2 3,59 0,72$               
Set de pernos para instalación u 1 1,21 1,21$               
Uñetas de anclaje u 1 2,32 2,32$               
Llave automática ecomatic para urinario conexión 1/2u 1 50,41 50,41$             
Urinario Línea Económica u 1 220,5 220,50$           
SUBTOTAL O 275,60$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
299,34$        
0 0
299,34$        
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 19
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMEINTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,88
SUBTOTAL M 0,88
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 2,33 8,3414
Plomero E.O.D2 1 3,62 3,62 2,33 8,4346
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 2,33 0,93433
SUBTOTAL N 17,71033
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Lavamanos fuente
Silicón tbo 0,1 3,59 0,36$               
Set de pernos para instalación u 1 1,21 1,21$               
Uñetas de anclaje u 1 2,32 2,32$               
Manguera flexible 12" conexión a llave 
angular (lavamanos) u 1 4,45 4,45$               
Llave angular metálica para manguera 
flexible (117mm) u 1 6,95 6,95$               
Sifón 1" - 1/2" u 1 4,65 4,65$               
Lavabo blanco fuente giorgio u 1 71 71,00$             
SUBTOTAL O 90,94$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
81,71$           
0 0
109,53$        
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Grifería para lavamanos Nº RUBRO: 20
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,57
SUBTOTAL M $0,57
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 1,5 $5,37
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 1,5 $0,60
Plomero E.O.D1 1 3,62 3,62 1,5 $5,43
SUBTOTAL N $11,40
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Teflón Plástico u 0,25 0,26 0,07$               
Grifería para lavamanos Fonte u 1 380,32 380,32$           
SUBTOTAL O 380,39$           
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Silicón tbo 0,1 3,59 0,36$               
Set de pernos para instalación u 1 1,21 1,21$               
Uñetas de anclaje u 1 2,32 2,32$               
Manguera flexible 12" conexión a llave 
angular (lavamanos) u 1 4,45 4,45$               
Llave angular metálica para manguera 
flexible (117mm) u 1 6,95 6,95$               
Sifón 1" - 1/2" u 1 4,65 4,65$               
Lavabo blanco fuente giorgio u 1 71 71,00$             
SUBTOTAL O 90,94$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
81,71$           
0 0
109,53$        
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Grifería para lavamanos Nº RUBRO: 20
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,57
SUBTOTAL M $0,57
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 1,5 $5,37
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 1,5 $0,60
Plomero E.O.D1 1 3,62 3,62 1,5 $5,43
SUBTOTAL N $11,40
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Teflón Plástico u 0,25 0,26 0,07$               
Grifería para lavamanos Fonte u 1 380,32 380,32$           
SUBTOTAL O 380,39$           
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $392,36
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$392,36
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Instalación de punto de agua caliente PVC 1/2" roscable inc. AccesoriosNº RUBRO: 21
FECHA: UNIDAD: pto
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,74
SUBTOTAL M $0,74
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 1,945 $6,96
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 1,945 $0,78
Plomero E.O.D2 1 3,62 $3,62 1,945 $7,04
SUBTOTAL N $14,78
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Teflón Plástico u 1 0,26 0,26$               
Codo PVC roscable 1/2" x 90 u 2 0,27 0,54$               
Tee PVC caliente 1/2" u 2 0,5 1,00$               
Unión PVC roscable caliente 1/2" u 1 1,07 1,07$               
Tubo PVC roscable 1/2" caliente 420 PSI m 3 1,35 4,05$               
SUBTOTAL O 6,92$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $22,44
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$22,44COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)










DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $392,36
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$392,36
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Instalación de punto de agua caliente PVC 1/2" roscable inc. AccesoriosNº RUBRO: 21
FECHA: UNIDAD: pto
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,74
SUBTOTAL M $0,74
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 1,945 $6,96
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 1,945 $0,78
Plomero E.O.D2 1 3,62 $3,62 1,945 $7,04
SUBTOTAL N $14,78
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Teflón Plástico u 1 0,26 0,26$               
Codo PVC roscable 1/2" x 90 u 2 0,27 0,54$               
Tee PVC caliente 1/2" u 2 0,5 1,00$               
Unión PVC roscable caliente 1/2" u 1 1,07 1,07$               
Tubo PVC roscable 1/2" caliente 420 PSI m 3 1,35 4,05$               
SUBTOTAL O 6,92$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $22,44
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$22,44COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Intalación de punto de agua fría PVC 1/2" roscable inc. AccesoriosNº RUBRO: 22
FECHA: UNIDAD: pto
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,74
SUBTOTAL M $0,74
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 1,945 $6,96
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 1,945 $0,78
Plomero E.O.D2 1 3,62 $3,62 1,945 $7,04
SUBTOTAL N $14,78
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Teflón Plástico u 1 0,26 0,26$               
Codo PVC roscable 1/2" x 90 u 2 0,27 0,54$               
Tee PVC  1/2" u 2 1,56 3,12$               
Unión PVC roscable  1/2" u 1 0,29 0,29$               
Tubo PVC roscable 1/2"  420 PSI m 3 1,26 3,78$               
SUBTOTAL O 7,99$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $23,51
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$23,51
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Instalacion de punto de aguas servidas de PVC  100 mm, inc. AccesoriosNº RUBRO: 23
FECHA: UNIDAD: pto
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,76
SUBTOTAL M $0,76
MANO DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Intalación de punto de agua fría PVC 1/2" roscable inc. AccesoriosNº RUBRO: 22
FECHA: UNIDAD: pto
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,74
SUBTOTAL M $0,74
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 1,945 $6,96
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 1,945 $0,78
Plomero E.O.D2 1 3,62 $3,62 1,945 $7,04
SUBTOTAL N $14,78
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Teflón Plástico u 1 0,26 0,26$               
Codo PVC roscable 1/2" x 90 u 2 0,27 0,54$               
Tee PVC  1/2" u 2 1,56 3,12$               
Unión PVC roscable  1/2" u 1 0,29 0,29$               
Tubo PVC roscable 1/2"  420 PSI m 3 1,26 3,78$               
SUBTOTAL O 7,99$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $23,51
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$23,51
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Instalacion de punto de aguas servidas de PVC  100 mm, inc. AccesoriosNº RUBRO: 23
FECHA: UNIDAD: pto
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,76
SUBTOTAL M $0,76
MANO DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 2 $7,16
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 2 $0,80
Plomero E.O.D2 1 3,62 $3,62 2 $7,24
SUBTOTAL N $15,20
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Polilimpia gal 0,01 31,98 0,32$               
Polipega gal 0,01 52,9 0,53$               
Unión desague PVC 110 mm u 2 2,52 5,04$               
Tee Desague PVC 110 mm u 1 5,29 5,29$               
Tubo desague PVC 110 mm m 3 4,51 13,53$             
Codo desague PVC INY 110 mm x 90º EC u 2 4,08 8,16$               
SUBTOTAL O 32,87$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $48,83
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$48,83
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Llave de paso 1/2" Nº RUBRO: 24
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,80
SUBTOTAL M $0,80
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Plomero E.O.D2 1 3,62 3,62 4 $14,48
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 4 $1,60
SUBTOTAL N $16,08
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Teflón Plástico u 0,1 0,26 0,03$               
Llave de paso bronce 1/2" tipo manija u 1 8,74 8,74$               
SUBTOTAL O 8,77$               
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)









DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 2 $7,16
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 2 $0,80
Plomero E.O.D2 1 3,62 $3,62 2 $7,24
SUBTOTAL N $15,20
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Polilimpia gal 0,01 31,98 0,32$               
Polipega gal 0,01 52,9 0,53$               
Unión desague PVC 110 mm u 2 2,52 5,04$               
Tee Desague PVC 110 mm u 1 5,29 5,29$               
Tubo desague PVC 110 mm m 3 4,51 13,53$             
Codo desague PVC INY 110 mm x 90º EC u 2 4,08 8,16$               
SUBTOTAL O 32,87$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $48,83
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$48,83
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Llave de paso 1/2" Nº RUBRO: 24
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,80
SUBTOTAL M $0,80
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Plomero E.O.D2 1 3,62 3,62 4 $14,48
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 4 $1,60
SUBTOTAL N $16,08
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Teflón Plástico u 0,1 0,26 0,03$               
Llave de paso bronce 1/2" tipo manija u 1 8,74 8,74$               
SUBTOTAL O 8,77$               
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $25,65
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$25,65
Acabados 
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Enlucido interior para paredes nuevas, vertical interior, paletado fino, mortero 1:3, E=1,50 CMNº RUBRO: 25
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,20
Andamio 1,3 0,05 0,065 0,52 $0,03
SUBTOTAL M $0,23
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,52 $1,86
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,52 $0,21
Albañil E.O.D2 1 3,62 $3,62 0,52 $1,88
SUBTOTAL N $3,95
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Aux: Mortero cemento: Arena 1:3 m3 0,015 90,1 1,35$               
SUBTOTAL O 1,35$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $5,54
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$5,54
OBRA: Restobar "Piso 13"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $25,65
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$25,65
Acabados 
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Enlucido interior para paredes nuevas, vertical interior, paletado fino, mortero 1:3, E=1,50 CMNº RUBRO: 25
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,20
Andamio 1,3 0,05 0,065 0,52 $0,03
SUBTOTAL M $0,23
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,52 $1,86
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,52 $0,21
Albañil E.O.D2 1 3,62 $3,62 0,52 $1,88
SUBTOTAL N $3,95
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Aux: Mortero cemento: Arena 1:3 m3 0,015 90,1 1,35$               
SUBTOTAL O 1,35$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $5,54
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$5,54
OBRA: Restobar "Piso 13"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
RUBRO: Empaste interior Nº RUBRO: 26
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,08
Andamio 2 0,05 0,1 0,2 $0,02
SUBTOTAL M $0,10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,2 $0,72
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,2 $0,08
Albañil E.O.D2 1 3,62 $3,62 0,2 $0,72
SUBTOTAL N $1,52
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Agua m3 0,01 0,74 0,01$               
Empaste para interiores 20kg 0,07 9,76 0,68$               
SUBTOTAL O 0,69$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $2,31
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$2,31
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Pintura interior Nº RUBRO: 27
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,14
Andamio 2 0,05 0,1 0,25 $0,02
Equipo de trabajos en altura 1 0,08 0,08 0,25 $0,02
SUBTOTAL M $0,18
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 2 3,58 7,16 0,25 $1,79
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,25 $0,10
Albañil E.O.D2 1 3,62 $3,62 0,25 $0,10
SUBTOTAL N $2,79
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Sellacril gal 0,022 14,9 0,33$               
Pintura elastomerica gal 0,25 26,33 6,58$               
SUBTOTAL O 6,91$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $9,88
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$9,88
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Tapiz vestibulo Nº RUBRO: 28
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,15
SUBTOTAL M $0,15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Pintor 1 3,58 7,18 0,25 $0,64
Ayudante pintor 1 4,01 $4,60 0,25 $0,41
SUBTOTAL N $1,05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cola celulósica, soluble en agua, para 
papeles pintados kg 0,01 14,27 0,14$               
Tapiz m2 1,1 120 121,10$           
SUBTOTAL O 121,24$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS









Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,25 $0,10
Albañil E.O.D2 1 3,62 $3,62 0,25 $0,10
SUBTOTAL N $2,79
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Sellacril gal 0,022 14,9 0,33$               
Pintura elastomerica gal 0,25 26,33 6,58$               
SUBTOTAL O 6,91$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $9,88
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$9,88
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Tapiz vestibulo Nº RUBRO: 28
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,15
SUBTOTAL M $0,15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Pintor 1 3,58 7,18 0,25 $0,64
Ayudante pintor 1 4,01 $4,60 0,25 $0,41
SUBTOTAL N $1,05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cola celulósica, soluble en agua, para 
papeles pintados kg 0,01 14,27 0,14$               
Tapiz m2 1,1 120 121,10$           
SUBTOTAL O 121,24$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
TOTAL COSTO DIRECTO $122,44
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$122,44
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Tapiz restaurante Nº RUBRO: 29
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,15
SUBTOTAL M $0,15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Pintor 1 3,58 7,18 0,25 $0,64
Ayudante pintor 1 4,01 $4,60 0,25 $0,41
SUBTOTAL N $1,05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cola celulósica, soluble en agua, para 
papeles pintados kg 0,01 14,27 0,14$               
Tapiz m2 1,1 120 121,10$           
SUBTOTAL O 121,24$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $122,44
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$122,44
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Tapiz pared exterior de baño Nº RUBRO: 30
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,15
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL COSTO DIRECTO $122,44
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$122,44
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Tapiz restaurante Nº RUBRO: 29
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,15
SUBTOTAL M $0,15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Pintor 1 3,58 7,18 0,25 $0,64
Ayudante pintor 1 4,01 $4,60 0,25 $0,41
SUBTOTAL N $1,05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cola celulósica, soluble en agua, para 
papeles pintados kg 0,01 14,27 0,14$               
Tapiz m2 1,1 120 121,10$           
SUBTOTAL O 121,24$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $122,44
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$122,44
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Tapiz pared exterior de baño Nº RUBRO: 30
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,15
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SUBTOTAL M $0,15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Pintor 1 3,58 7,18 0,25 $0,64
Ayudante pintor 1 4,01 $4,60 0,25 $0,41
SUBTOTAL N $1,05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cola celulósica, soluble en agua, para 
papeles pintados kg 0,01 14,27 0,14$               
Tapiz m2 1,1 125 126,10$           
SUBTOTAL O 121,24$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $127,44
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$127,44
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Enlucido con acabado de cemento pulido Nº RUBRO: 31
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,67
SUBTOTAL M $0,15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Albañil 1 3,58 7,18 0,25 $6,31
Peón de albañil 1 4,01 $4,42 0,25 $6,94
SUBTOTAL N $13,25
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Imprimacion monocomponente I 0,135 10,3 1,39$               
Malla de fibra de vidrio antiálcalis de 
80g/m2 de masa superficial y de 1x50m m2 1,05 1,48 1,55$               
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS










textura lisa, color blanco, compuesto de 
cemento, agregados seleccionados y 
aditivos, de gran dureza, adherencia y 
flexibilidad, como capa base, previo 
amasado con agua para aplicar con llana kg 2 3,79 7,58$               
Microcemento monocomponente 
textura lisa kg 0,6 6,28 3,77$               
Agua m3 0,004 1,61 0,01$               
Imprimación selladora transpirable con 
resinas acrilicas I 0,12 13 1,56$               
Sellador de poliuretano alifático de dos 
componentes sin disolventes I 0,12 35,94 4,31$               
SUBTOTAL O 20,17$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $34,09
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$34,09
Puertas
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Puerta plafonada de madera una hoja Nº RUBRO: 32
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $1,46
SUBTOTAL M $1,46
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 2,6 $9,31
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 2,6 $1,04
Carpintero E.0,D2 1 3,62 $3,62 2,6 $9,41
Albañil E.O.D2 1 3,62 $3,62 2,6 $9,41
SUBTOTAL N $29,17
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SUBTOTAL M $0,15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Pintor 1 3,58 7,18 0,25 $0,64
Ayudante pintor 1 4,01 $4,60 0,25 $0,41
SUBTOTAL N $1,05
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cola celulósica, soluble en agua, para 
papeles pintados kg 0,01 14,27 0,14$               
Tapiz m2 1,1 125 126,10$           
SUBTOTAL O 121,24$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $127,44
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$127,44
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Enlucido con acabado de cemento pulido Nº RUBRO: 31
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,67
SUBTOTAL M $0,15
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Albañil 1 3,58 7,18 0,25 $6,31
Peón de albañil 1 4,01 $4,42 0,25 $6,94
SUBTOTAL N $13,25
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Imprimacion monocomponente I 0,135 10,3 1,39$               
Malla de fibra de vidrio antiálcalis de 
80g/m2 de masa superficial y de 1x50m m2 1,05 1,48 1,55$               
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
Microcemento monocomponente 
textura lisa, color blanco, compuesto de 
cemento, agregados seleccionados y 
aditivos, de gran dureza, adherencia y 
flexibilidad, como capa base, previo 
amasado con agua para aplicar con llana kg 2 3,79 7,58$               
Microcemento monocomponente 
textura lisa kg 0,6 6,28 3,77$               
Agua m3 0,004 1,61 0,01$               
Imprimación selladora transpirable con 
resinas acrilicas I 0,12 13 1,56$               
Sellador de poliuretano alifático de dos 
componentes sin disolventes I 0,12 35,94 4,31$               
SUBTOTAL O 20,17$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $34,09
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$34,09
Puertas
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Puerta plafonada de madera una hoja Nº RUBRO: 32
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $1,46
SUBTOTAL M $1,46
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 2,6 $9,31
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 2,6 $1,04
Carpintero E.0,D2 1 3,62 $3,62 2,6 $9,41
Albañil E.O.D2 1 3,62 $3,62 2,6 $9,41
SUBTOTAL N $29,17
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Clavos kg 0,09 6,87 0,62$               
Bisagra 2" dorada con tornillos u 3 1,49 4,47$               
Puerta plafonada 90cm u 1 249,3 249,30$           
Marco y tapamarco 30x210x12mm m 10 6,21 62,10$             
SUBTOTAL O 316,49$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $347,12
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$347,12
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Puerta plafonada de madera corredera Nº RUBRO: 33
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Compresor 1 330 0,33 0,33
Sierra electrica 1 160 0,16 0,16
Martillo de uña con mando 1 5,37 0,01 0,01
Lijadora 1 150 0,15 0,15
Cepillo 1 24 0,02 0,02
Herramienta menor  5% M.O. $0,66
SUBTOTAL M $1,33
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 1,6 1,6 2,32 $9,31
Carpintero E.0,D2 1 1,6 $1,60 2,32 $3,72
SUBTOTAL N $7,48
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tablo de yumbingue 20cm u 1,6 14,48 23,17$             
Tablero de MDF 12mm u 0,5 35,53 17,77$             
Clavos de 3"x1/4" lb 0,02 0,49 0,01$               
Tornillos 2" u 12 0,03 0,36$               
Cola blanca gal 0,1 7,25 0,73$               
Tinte y laca m2 3 10 30,00$             
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)










DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Clavos kg 0,09 6,87 0,62$               
Bisagra 2" dorada con tornillos u 3 1,49 4,47$               
Puerta plafonada 90cm u 1 249,3 249,30$           
Marco y tapamarco 30x210x12mm m 10 6,21 62,10$             
SUBTOTAL O 316,49$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $347,12
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$347,12
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Puerta plafonada de madera corredera Nº RUBRO: 33
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Compresor 1 330 0,33 0,33
Sierra electrica 1 160 0,16 0,16
Martillo de uña con mando 1 5,37 0,01 0,01
Lijadora 1 150 0,15 0,15
Cepillo 1 24 0,02 0,02
Herramienta menor  5% M.O. $0,66
SUBTOTAL M $1,33
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 1,6 1,6 2,32 $9,31
Carpintero E.0,D2 1 1,6 $1,60 2,32 $3,72
SUBTOTAL N $7,48
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tablo de yumbingue 20cm u 1,6 14,48 23,17$             
Tablero de MDF 12mm u 0,5 35,53 17,77$             
Clavos de 3"x1/4" lb 0,02 0,49 0,01$               
Tornillos 2" u 12 0,03 0,36$               
Cola blanca gal 0,1 7,25 0,73$               
Tinte y laca m2 3 10 30,00$             
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cerradura para puerta corrediza u 1 19,14 19,14$             
Set de herraje u 1 53,86 53,86$             
SUBTOTAL O 145,03$           
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $153,84
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$153,84
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Puerta plafonada de madera de dos hojas Nº RUBRO: 34
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Compresor 1 0,75 0,75 4 3
Herramienta menor  5% M.O. $2,96
Taladro eléctrico 1 1,1 1,1 4 $4,40
Sierra circular 1 2,6 2,6 4 $10,40
SUBTOTAL M $20,76
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 2 3,58 7,16 4 $28,64
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 4 $1,60
Carpintero E.0,D2 1 3,62 $3,62 4 $14,48
Pintor E.O. E2 1 3,62 $3,62 4 $14,48
SUBTOTAL N $59,20
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Laca fondo catalizado café gal 0,8 23,19 18,55$             
Thinner comercial gal 1,6 15,12 24,19$             
Juego bisagra pivotante puerta u 2 15,4 30,80$             
Marco y tapamarco 30x210x12mm m 5,1 6,21 31,67$             
Cerradura principal niquel u 1 132,8 132,80$           
Puerta de madera plafonada enchapa 
de SEIKE u 1 900 900,00$           
SUBTOTAL O 1,138,01
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $1.217,97
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$1.217,97
Metal
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Alumino compuesto 4mm Nº RUBRO: 35
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Andamio 1 0,05 0,05 1,4 0,07
Equipo de trabajos en altura 1 0,08 0,08 1,4 0,11
Cortadora elétrica 0,1 0,75 0,08 1,4 0,1
Herramienta menor  5% M.O. $0,79
Taladro Eléctrico 0,1 1,1 0,11 1,4 $0,15
SUBTOTAL M $1,22
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 1,4 $5,01
Instalador de revestimiento en general 2 3,62 7,24 1,4 $10,14
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 1,4 $0,56
SUBTOTAL N $15,71
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tornillos 1" a 2" u 10 0,05 0,5
Angulo 25x25x2mm x 6m, Peso=4,553kg kg 0,5 1,15 0,57
Taco fisher u 10 0,09 0,90$               
Sikasil C transparente cartucho u 2,1 5,54 11,63$             
Tub cuadrado laminado en caliente TC 
LC 1"x1,20mm u 2,1 7,38 15,50$             
Aluminio compuesto inc estructura 
1,22x5,8m 4mm plancha 0,14 160 22,40$             
SUBTOTAL O 51,50$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $1.217,97
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$1.217,97
Metal
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Alumino compuesto 4mm Nº RUBRO: 35
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Andamio 1 0,05 0,05 1,4 0,07
Equipo de trabajos en altura 1 0,08 0,08 1,4 0,11
Cortadora elétrica 0,1 0,75 0,08 1,4 0,1
Herramienta menor  5% M.O. $0,79
Taladro Eléctrico 0,1 1,1 0,11 1,4 $0,15
SUBTOTAL M $1,22
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 1,4 $5,01
Instalador de revestimiento en general 2 3,62 7,24 1,4 $10,14
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 1,4 $0,56
SUBTOTAL N $15,71
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tornillos 1" a 2" u 10 0,05 0,5
Angulo 25x25x2mm x 6m, Peso=4,553kg kg 0,5 1,15 0,57
Taco fisher u 10 0,09 0,90$               
Sikasil C transparente cartucho u 2,1 5,54 11,63$             
Tub cuadrado laminado en caliente TC 
LC 1"x1,20mm u 2,1 7,38 15,50$             
Aluminio compuesto inc estructura 
1,22x5,8m 4mm plancha 0,14 160 22,40$             
SUBTOTAL O 51,50$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $68,43
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$68,43
Instalaciones electricas 
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Punto de luz Nº RUBRO: 36
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,16
Taladro eléctrico 1 127,4 0,13 4 $0,13
Escalera metálica 1 78,22 0,08 4 $0,08
SUBTOTAL M $0,37
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Electricista 1 1,62 7,16 5 $3,57
Maestro eléctrico 1 1,81 $0,40 4 $4,22
SUBTOTAL N $7,79
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Alambre galvanizado Nº,18 kg 0,13 2,28 0,30$               
Alambre sólido THHN 12 AWG m 15 0,58 8,70$               
Caja PVC octogonal PLASTIG u 1 0,28 0,28$               
Caja PVC rectangular PASTIG u 1 0,41 0,41$               
Conectores EMT 1/2" u 2 0,32 0,64$               
Tubo conduit EMT 1/2" x 3m u 2,35 3,26 7,66$               
Unión conduit 1/2" u 2 0,3 0,60$               
Interruptor simple u 1 2 2,00$               
Cinta aislante u 1 0,52 0,52$               
SUBTOTAL O 21,11$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $29,27
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$29,27
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS










TOTAL COSTO DIRECTO $68,43
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$68,43
Instalaciones electricas 
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Punto de luz Nº RUBRO: 36
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,16
Taladro eléctrico 1 127,4 0,13 4 $0,13
Escalera metálica 1 78,22 0,08 4 $0,08
SUBTOTAL M $0,37
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Electricista 1 1,62 7,16 5 $3,57
Maestro eléctrico 1 1,81 $0,40 4 $4,22
SUBTOTAL N $7,79
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Alambre galvanizado Nº,18 kg 0,13 2,28 0,30$               
Alambre sólido THHN 12 AWG m 15 0,58 8,70$               
Caja PVC octogonal PLASTIG u 1 0,28 0,28$               
Caja PVC rectangular PASTIG u 1 0,41 0,41$               
Conectores EMT 1/2" u 2 0,32 0,64$               
Tubo conduit EMT 1/2" x 3m u 2,35 3,26 7,66$               
Unión conduit 1/2" u 2 0,3 0,60$               
Interruptor simple u 1 2 2,00$               
Cinta aislante u 1 0,52 0,52$               
SUBTOTAL O 21,11$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $29,27
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$29,27
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
Luminarias 
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 37
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Dicroico Led 5w u 1 19,55 19,55$             
SUBTOTAL O 19,55$             
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
25,14$           
0 0
25,14$           
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 38
FECHA: UNIDAD: ml
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             





COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)





RUBRO: Nº RUBRO: 37
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Dicroico Led 5w u 1 19,55 19,55$             
SUBTOTAL O 19,55$             
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
25,14$           
0 0
25,14$           
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 38
FECHA: UNIDAD: ml
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             





COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)




DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Perfil led de 2,40m u 1 4,21 4,21$               
SUBTOTAL O 4,21$               
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
9,80$             
0 0
9,80$             
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 39
FECHA: UNIDAD: ml
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Rollo de triral led 5m u 1 8,41 8,41$               
SUBTOTAL O 8,41$               
 
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
TOTAL COSTO DIRECTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"










DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Perfil led de 2,40m u 1 4,21 4,21$               
SUBTOTAL O 4,21$               
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
9,80$             
0 0
9,80$             
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 39
FECHA: UNIDAD: ml
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Rollo de triral led 5m u 1 8,41 8,41$               
SUBTOTAL O 8,41$               
 
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
TOTAL COSTO DIRECTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Rollo de tira led
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
14,00$           
0 0
14,00$           
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 40
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Perfil led de 2,40m u 1 26,55 26,55$             
SUBTOTAL O 26,55$             
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
32,14$           
0 0




COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Lamparas de barra de cocina
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
RUBRO: Nº RUBRO: 41
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Lampara colgante u 1 29,41 29,41$             
SUBTOTAL O 29,41$             
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
35,00$           
0 0
35,00$           
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 42
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             




COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Lampara de área lounge
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
14,00$           
0 0
14,00$           
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 40
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Perfil led de 2,40m u 1 26,55 26,55$             
SUBTOTAL O 26,55$             
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
32,14$           
0 0




COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Lamparas de barra de cocina
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
lampara colgante u 1 61,98 61,98$             
SUBTOTAL O 61,98$             
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
67,57$           
0 0
67,57$           
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 43
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Lampara colgante u 1 20,89 20,89$             
SUBTOTAL O 20,89$             
 
TRANSPORTE




COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
Lamparas de bar










SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
lampara colgante u 1 61,98 61,98$             
SUBTOTAL O 61,98$             
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
67,57$           
0 0
67,57$           
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 43
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Lampara colgante u 1 20,89 20,89$             
SUBTOTAL O 20,89$             
 
TRANSPORTE




COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
Lamparas de bar
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
26,48$           
0 0
26,48$           
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 44
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Lampara colgante u 1 272,59 272,59$           
SUBTOTAL O 272,59$           
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
278,18$        
0 0
278,18$        
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 45
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)




Lamparas de área de publicidad
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Lampara de barra de bar
TOTAL COSTO DIRECTO
26,48$           
0 0
26,48$           
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 44
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Lampara colgante u 1 272,59 272,59$           
SUBTOTAL O 272,59$           
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
278,18$        
0 0
278,18$        
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 45
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)




Lamparas de área de publicidad
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Lampara de barra de bar
TOTAL COSTO DIRECTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Dicroico u 1 2,97 2,97$               
SUBTOTAL O 2,97$               
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
8,56$             
0 0
8,56$             
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 46
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)











Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Dicroico u 1 2,97 2,97$               
SUBTOTAL O 2,97$               
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
8,56$             
0 0
8,56$             
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 46
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Lampara de vestíbulo
Lampara colgante u 1 162,41 162,41$           
SUBTOTAL O 162,41$           
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
168,00$        
0 0
168,00$        
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 47
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Lampara colgante u 1 6,55 6,55$               
SUBTOTAL O 6,55$               
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
12,14$           
0 0
12,14$           
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)





COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
Lampara colgante u 1 162,41 162,41$           
SUBTOTAL O 162,41$           
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
168,00$        
0 0
168,00$        
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 47
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Lampara colgante u 1 6,55 6,55$               
SUBTOTAL O 6,55$               
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
12,14$           
0 0
12,14$           
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)





COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 48
FECHA: UNIDAD: ml
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Rollo led de 5m u 1 8,41 8,41$               
SUBTOTAL O 8,41$               
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
14,00$           
0 0
14,00$           
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 49
FECHA: UNIDAD: ml
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Luz led vestíbulo
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"










RUBRO: Nº RUBRO: 48
FECHA: UNIDAD: ml
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Rollo led de 5m u 1 8,41 8,41$               
SUBTOTAL O 8,41$               
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
14,00$           
0 0
14,00$           
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 49
FECHA: UNIDAD: ml
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,27$             
SUBTOTAL M 0,27$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Luz led vestíbulo
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restobar "Piso 13"
Luz led indirecta barra
Peón E.O.E2 1 3,58 3,58 0,7 2,51$             
Electricista E.O.D2 1 3,62 3,62 0,7 2,53$             
Maestro Mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,401 0,7 0,28$             
SUBTOTAL N 5,32$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Rollo led de 5m u 1 8,41 8,41$               
SUBTOTAL O 8,41$               
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
14,00$           
0 0
14,00$           
Carpinteria en madera
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Colocación de barras de apoyo para baños Nº RUBRO: 50
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,76
Taladro eléctrico 1 1,1 1,1 2 $2,20
SUBTOTAL M $2,96
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 2 $7,16
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 2 $0,80
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 $3,62 2 $7,24
SUBTOTAL N $15,20
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Pernos u 6 0,25 1,50$               
Barra de apoyo recta (fija) u 1 51,3 51,30$             
Barra de apoyo abatible (móvil) u 1 157,15 157,15$           
SUBTOTAL O 209,95$           
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $228,11
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$228,11
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Cerradura Baño, tipo Geoball cromada Nº RUBRO: 51
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,19
Taladro eléctrico 1 1,1 1,1 0,5 $0,55
SUBTOTAL M $0,74
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 0,5 $1,79
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 0,5 $0,20
Carpintero E.O.D2 1 3,62 $3,62 0,5 $1,81
SUBTOTAL N $3,80
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Cerradura Baño Geo Ball u 1 15,97 15,97$             
SUBTOTAL O 15,97$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $20,51
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$20,51
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Mampara de vidrio laminado 6mm Nº RUBRO: 52
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,76
Taladro eléctrico 1 1,1 1,1 2 $2,20
SUBTOTAL M $2,96
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 2 $7,16
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 3,62 2 $7,24
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 2,8 $0,80
SUBTOTAL N $15,20
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Taco fisher con tornillo u 4 0,1 0,40$               
Silicón tbo 0,2 3,59 0,72$               
Felpa climaflex m2 0,7 2,65 1,85$               
Vidrio laminado 6mm m2 1,05 22,5 23,62$             
Perfilería alumino natural anodizado 
T45 3h semieuropeo 3h m2 1 43,6 43,60$             
SUBTOTAL O 70,19$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $88,35
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$88,35
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Zócalos de pared Nº RUBRO: 53
FECHA: UNIDAD: ml
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $1,46
SUBTOTAL M $1,46
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)











DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $0,76
Taladro eléctrico 1 1,1 1,1 2 $2,20
SUBTOTAL M $2,96
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 2 $7,16
Instalador de revestimiento en general 1 3,62 3,62 2 $7,24
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 2,8 $0,80
SUBTOTAL N $15,20
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Taco fisher con tornillo u 4 0,1 0,40$               
Silicón tbo 0,2 3,59 0,72$               
Felpa climaflex m2 0,7 2,65 1,85$               
Vidrio laminado 6mm m2 1,05 22,5 23,62$             
Perfilería alumino natural anodizado 
T45 3h semieuropeo 3h m2 1 43,6 43,60$             
SUBTOTAL O 70,19$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $88,35
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$88,35
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Zócalos de pared Nº RUBRO: 53
FECHA: UNIDAD: ml
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. $1,46
SUBTOTAL M $1,46
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 2,6 $9,31
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 2,6 $1,04
Carpintero E.0,D2 1 3,62 $3,62 2,6 $9,41
Albañil E.O.D2 1 3,62 $3,62 2,6 $9,41
SUBTOTAL N $29,17
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Clavos kg 0,09 6,87 0,62$               
Tableros de 1 x1,20m ml 1 58,75 58,75$             
 59,37$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $90,00
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$90,00
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Duranta - Jardinería Nº RUBRO: 62
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. 0,02
Carretilla 1 53,39 0,01 0,01
Pala 1 8,91 0 0
Pico 1 8,91 0 0
Manguera 1 5 0 $0,00
SUBTOTAL M $0,03
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Jardinero 1 2,33 1,6 6 $1,09
SUBTOTAL N $1,09
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tierra con abono Funda 1 1,5 0,10$               
Fertilizante ml 0,06 1 0,06$               
Duranta u 1 0,3 0,30$               
Agua m3 0,01 0,66 0,01$               
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Peón E.O. E2 1 3,58 3,58 2,6 $9,31
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 $0,40 2,6 $1,04
Carpintero E.0,D2 1 3,62 $3,62 2,6 $9,41
Albañil E.O.D2 1 3,62 $3,62 2,6 $9,41
SUBTOTAL N $29,17
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Clavos kg 0,09 6,87 0,62$               
Tableros de 1 x1,20m ml 1 58,75 58,75$             
 59,37$             
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $90,00
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$90,00
OBRA: Restobar "Piso 13"
RUBRO: Duranta - Jardinería Nº RUBRO: 62
FECHA: UNIDAD: u
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor  5% M.O. 0,02
Carretilla 1 53,39 0,01 0,01
Pala 1 8,91 0 0
Pico 1 8,91 0 0
Manguera 1 5 0 $0,00
SUBTOTAL M $0,03
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Jardinero 1 2,33 1,6 6 $1,09
SUBTOTAL N $1,09
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tierra con abono Funda 1 1,5 0,10$               
Fertilizante ml 0,06 1 0,06$               
Duranta u 1 0,3 0,30$               
Agua m3 0,01 0,66 0,01$               
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 0,47$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $1,59
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$1,59
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 84
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,09$             
SUBTOTAL M 0,09$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 3 3,58 10,74 0,1573 1,69$             
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,4 0,1573 0,06$             
SUBTOTAL N 1,75$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
1,84$             
0 0
1,84$             
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 81
FECHA: UNIDAD: m2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restaurante las "Piso 13"
Malla electro soldada r-196 de 5mm cada 10cm 
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restaurante las "Piso 13"
Limpieza final de la obra
TOTAL COSTO DIRECTO









 0,47$               
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $1,59
COSTO INDIRECTO 0 $0,00
$1,59
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 84
FECHA: UNIDAD: m2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta menor 5% M.O 0,09$             
SUBTOTAL M 0,09$             
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL / HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Peón E.O.E2 3 3,58 10,74 0,1573 1,69$             
Maestro mayor E.O.C1 0,1 4,01 0,4 0,1573 0,06$             
SUBTOTAL N 1,75$             
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
SUBTOTAL O -$                 
 
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL P 0
1,84$             
0 0
1,84$             
OBRA:
RUBRO: Nº RUBRO: 81
FECHA: UNIDAD: m2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restaurante las "Piso 13"
Malla electro soldada r-196 de 5mm cada 10cm 
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Restaurante las "Piso 13"
Limpieza final de la obra
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO TOTAL DEL RUBRO (UDS)
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